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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕНТОНИТОПОДОБНЫХ 
ГЛИН В ОЧИСТКЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ОТ ИОНОВ ХРОМА
В работе показана возможность использования природных бентонитопо­
добных глин местопроявлений Нелидовка, Верхний Ольшанец и Орловка Белго­
родской области для очистки вод от ионов хрома. Дана сравнительная оценка 
перспективности применения исследованных материалов в экологическом 
рафинировании водных объектов. Установлено, что эффективным сорбен­
том для очистки воды от ионов хрома является образец месторождения 
Нелидовка.
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На сегодняшний день проблема экологической безопасности во 
всем мире стоит достаточно остро и с кажд^хм годом усугубляется. 
Очистка природных и сточных вод от ионов тяжелых металлов и кон­
троль над их содержанием в водных объектах является важной зада­
чей. Наиболее распространены в сточных водах ионы никеля (II), меди 
(II), цинка (II), хрома (VI) и (III), железа (III) и т.д. [1]. Тяжелые метал­
лы являются высокотоксичными и долгосохраняющимися химически­
ми веществами. Так, соединения хрома оказывают на организм обще­
токсическое, кумулятивное, канцерогенное и мутагенное действие.
В настоящее время разработан цел^хй ряд технологий извлечения 
ионов тяжелых металлов из стоков. Они имеют свои преимущества и 
недостатки, и, как правило, ограниченную область применения. Про­
цесс сорбции является одним из эффективных, экономичных и про­
стым методом удаления ионов тяжел^хх металлов из сточных вод [2]. В 
связи с этим вырос интерес и к поиску экологически безопасных сор­
бентов. В настоящее время для очистки вод от ионов тяжелых метал­
лов все большее применение находят глинистые минерал^!, обладаю­
щие значительной емкостью, химической стойкостью, избирательно­
стью, ионообменными свойствами, низкой себестоимостью и доступ-
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ностью [3-5].
Целью настоящей работы являлась сравнительная оценка поглоти­
тельной способности нативных бентонитоподобных глин по отноше­
нию к ионам хрома (III).
В качестве объектов исследования апробированы образцы глини­
стых пород, отобранных из местопроявлений: Нелидовка (Губкинский 
район), Верхний Ольшанец (Белгородский район) и Орловка (Шебе- 
кинский район) Белгородской области. Методами микрорентгеноспек­
трального (энергодисперсионный анализатор EDAX, совмещенный с 
растровым ионно-электронным микроскопом Quanta 200 3D) и рентге­
нофазового анализов (дифрактометр Rigaku Ultima XRD 320) установ­
лены химико-минералогические характеристики бентонитоподобных 
глин [6,7]. Количественное содержание монтмориллонита в исследо­
ванных породах определяли методом адсорбционного люминесцент­
ного анализа [8]. Выявлено, что массовая доля указанного минерала в 
изученных глинах варьируется в пределах 35 - 49 масс. %.
Поглотительную активность природных глин по отношению к 
ионам хрома (III) определяли с помощью модельных водных растворов 
путем построения изотерм сорбции методом переменных концентра­
ций. Эксперимент проводили в статических условиях, температура 
процесса 298 К, продолжительность изотермической стадии при усло­
вии установления сорбционного равновесия составляла 60 минут. Ис­
ходная концентрация ионов хрома в растворе 5,2 мг/л, рН = 4. Опреде­
ление массовой концентрации ионов хрома основано на реакции 1,5- 
дифенилкарбазида в кислой среде с дихромат-ионами с образованием 
соединения фиолетового цвета, в котором хром содержится в восста­
новленной форме, в виде хрома(Ш), а дифенилкарбазид окислен до 
дифенилкарбазона. Остаточную концентрацию ионов хрома (III) в рас­
творе определяли с помощью спектрофотометра Spekord-50 при длине 
волны 540 нм. Допустимая абсолютная погрешность измерений спек­
трального коэффициента пропускания не более ± 2 %, при доверитель­
ной вероятности 0,95 [9].
Установленные сорбционно-десорбционные параметры, а также 
некоторые коллоидно-химические характеристики исследованных об­
разцов представлены в таблице.
Сравнительный анализ таблицы показал, что при сорбции ионов 
хрома (III) наибольшую активность проявляет природная глина, ото­
бранная из местопроявления Нелидовка. Образец Верхнеольшанской 
глины уступает по своей сорбционной способности нативной глине 
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Нелидовка 6,70 0,061 94 45 0,054
Верхний
Ольшанец
3,64 0,015 90 40 0,051
Орловка 2,70 0,013 67 21 0,023
Эффективность очистки модельных водных растворов от ионов 
хрома (III) образцами местопроявлений Нелидовка и Верхний Ольша- 
нец составляет 90-95%. Природная Орловская глина уступает данным 
образцам на 23-27%. При этом величина десорбции ионов хрома (III) 
для всех исследованных материалов незначительна и находится в пре­
делах 1,0 масс. %, что свидетельствует о необратимом характере сорб­
ции. Данный факт, можно объяснить образованием на поверхности 
материала труднорастворимых силикатов хрома и относительно не­
большой величиной удельной поверхности. Остаточная концентрация 
ионов хрома (III) после сорбционной очистки глиной местопроявления 
Орловка составляет 1,72 мг/л, что превышение предельно допустимую 
концентрацию (ПДК = 0,5 мг/л) в водоемах хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового назначения ПДК в 3,44 раза [10].
Установлено, что наиболее эффективным сорбентом ионов хрома 
(III) является образец местопроявления Нелидовка. Снижение концен­
трации ионов хрома в модельных водных растворах происходит в ре­
зультате сорбционных, эпитаксиально-деструкционных, а также ионо­
обменных процессов. Данный сорбент можно рекомендовать для фи­
нишной доочистки водных сред.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО 
АНГИДРИТА В СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ
Пирометаллургические процессы являются следствием выделения серни­
стого ангидрита. В целях улучшения экологической обстановки рассматрива­
ется вопрос рационального применения концентрированной серной кислоты 
совместно с молотым известняком, оценивается возможность использования 
полученного продукта в сухих строительных смесях.
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Обшественное развитие немыслимо без освоения ресурсного и 
энергетического потенциала Земли. Однако именно отходы горнодо-
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